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La presente investigación respecto a su desarrollo pretendió dar un estudio en 
cuanto al reconocimiento de los Beneficios Laborales respecto de los trabajadores 
con jornada laboral de cuatro horas diarias.  
 
Asimismo, para su aproximación se  plantío la delimitación de un problema de 
investigación, el cual tiene la consigna de analizar si existe quebrantamiento del 
principio y derecho de igualdad de los trabajadores con jornada laboral de cuatro 
horas diarias, y de ser así, se estaría vulnerando derechos y principios 
fundamentales, se utilizó para ello herramientas metodológicas y técnicas de 
investigación confiables, las cuales presenta las hipótesis y operacionalización de 
variables que son objeto de estudio de la presente investigación, así como el tipo, 
nivel de diseño, indicadores, técnicas e instrumentos de recolección de datos, entre 
otros.  
 
En el ámbito de las normas legales que regulan el reconocimiento de los beneficios 
laborales respecto de los trabajadores con jornada laboral de cuatro horas diarias, 
preexiste un quebrantamiento del principio y derecho a la igualdad, pues, no resulta 
exitosa la distinción entre jornadas laborales ante la afectación grave del derecho 
alimentario y por ende, la dignidad de la persona del trabajador. Más aún cuando, 
en el examen de necesidad, si bien es cierto la promoción de la inversión privada 
es un fin del Estado, no menos cierto es que, existen otros mecanismos que 
promuevan ese fin económico. 
 
Esta investigación es de tipo básica, cuyo diseño es la teoría fundamentada, el cual 
su tendencia es la Constructivista; es transversal, con orientación a la comprensión; 
el objetivo es identificar las causas de vulneración del reconocimiento de los 
beneficios laborales en el contrato de medio tiempo, como también identificar la 
finalidad legal que trata de manera diferente entre el trabajador con jornada laboral 
de 8 y 4 horas diarias en cuanto al reconocimiento de los beneficios laborales, y 
asimismo identificar aquellos principios jurídicos que examinen el trato diferenciador 
o discriminatorio en normal vigente. 
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Tiene por población, a todos los trabajadores con jornada laboral de cuatro horas 
diarias, asimismo a los Magistrados de las Cortes señaladas, y como muestra se 
tiene a 8 trabajadores, a 6 expertos en el Derecho Laboral. 
 
Durante la elaboración, se verá como se viene vulnerando estos derechos a estos 
trabajadores, para lo cual se demostrará mediante las entrevistas realizadas a estas 
personas ya anteriormente mencionadas, y asimismo profundizar en conocimientos 
sobre Beneficios Sociales.  
 
Posterior a ello, se procederá a analizar los resultados, el cual corroboraremos si 
se da tal inaplicabilidad de este principio, asimismo con la discusión respectiva que 
se realizará entre las posiciones que puedan asumir las personas entrevistadas, las 
tesis nacionales como internacionales, doctrina, para luego proceder a dar las 
conclusiones respectivas, las recomendaciones para su solución a la problemática. 
 
 





















The present investigation with respect to its development tried to give a study as far 
as the recognition of the Labor Benefits with respect to the workers with working day 
of four hours daily. 
 
Likewise, for its approximation, the delimitation of a research problem was planted, 
which has the slogan of analyzing whether there is a violation of the principle and 
right of equality of workers with a four-hour workday, and if so, it would be violating 
Rights and fundamental principles, we used reliable methodological tools and 
research techniques, which presents the hypotheses and operationalization of 
variables that are the object of study of this research, as well as the type, level of 
design, indicators, techniques and instruments Of data collection, among others. 
Within the scope of the legal norms that regulate the recognition of labor benefits in 
respect of workers with a four-hour workday, there is a breach of the principle and 
right to equality, since the distinction between work Serious impairment of the right 
to food and, therefore, the dignity of the person of the worker. Even more so when, 
in the examination of necessity, although the promotion of private investment is an 
end of the state, no less certain is that there are other mechanisms that promote 
that economic goal. 
 
This research is of basic type, whose design is the theory grounded, which its 
tendency is the Constructivist; Is transversal, with orientation to understanding; The 
objective is to identify the causes of violation of the recognition of the benefits of 
work in the part-time contract, as well as to identify the legal purpose that treats 
differently between the worker with a working day of 8 and 4 hours a day in terms 
of recognition of the Labor benefits, and also identify those legal principles that 
examine the differentiating or discriminatory treatment in normal practice. 
It has by population, all the workers with daily working hours of four hours, also to 
the Magistrates of the indicated Courts, and as sample one has 8 workers, to 6 
experts in the Labor Law. 
 
During the elaboration, it will be seen how these rights are being violated to these 
workers, for which it will be demonstrated through the interviews made to these 
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already mentioned people, and also to deepen knowledge on Social Benefits. 
Subsequent to this, we will analyze the results, which will corroborate if such 
inapplicability of this principle is given, as well as the respective discussion that will 
be carried out between the positions that can be assumed by the people 
interviewed, the national and international theses, doctrine, Then proceed to give 
the respective conclusions, the recommendations for their solution to the problem. 
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